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description El objetivo principal de este trabajo es examinar el efecto de las Fiebres del Magdalena en las exportaciones de
tabaco en la región de Ambalema (Colombia), entre 1856 y 1870. En éste se explora tanto el efecto del trabajo sobre
la salud, como el de la salud sobre el trabajo en esta etapa del desarrollo exportador colombiano. En el desarrollo del
texto se revisan la aparición de las epidemias conocidas como Fiebres del Magdalena, el comportamiento del
volumen de exportaciones de tabaco desde la zona de producción de Ambalema y los precios internacionales del
tabaco colombiano en la época. También se formula un modelo econométrico que permite establecer si las Fiebres
del Magdalena fueron un factor relevante en el comportamiento de las exportaciones de tabaco desde Ambalema. El
análisis de los datos empíricos arroja como resultado la disminución en la exportación de 72.000 pacas de tabaco al
año en el período estudiado, a causa de las Fiebres del Magdalena en la región, y también un efecto negativo de la
enfermedad sobre los precios del tabaco.
description It is aimed at reviewing the effect reflected in the quality and quantity of tobacco exportation with the appearance of
Magdalena Fevers in the Ambalema zone (Colombia), between 1856 and 1870. The research explores the effect of
labor over health and the effect of health over labor in this stage of the Colombian export development. By formulating
an econometric model it is possible to establish whether the epidemic outbreaks of fevers were a relevant factor in
explaining the behavior of tobacco exports from Ambalema to the outside. The analysis of the empirical data shows
that it is possible that a fall on the exports in about 72,000 tobacco sacks per year caused by the fevers in the studied
region, as well as a negative effect of the disease on the tobacco prices.
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